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au- ti  tro  des  articles  19  ct ,46  du 'Trta:i  t~,  .- - · 
sur lo  Progra~mo Prévisionnel pour.lo 
troisiomo  tri~1estrc  1957,  établi  pa:r la· 
lfuuto  Autorit~ oh  vor~u do  i'articlo 46. 
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(L'avis rclattf a  été  élonné  lors dè  la 
XXXIV~mo S0ssion) 
-au titro  do~ §§  15, 
ùe  la.  Convontion,au  . 
1 'har;noniua ti  on  elOi!:  cl:.."oi-ts  J.o  douan(1  à  la fin-,. 
Llo  la :péri/orle  transi  toi  ru  domandées · par los 
Gouvvrnor:-•onts  frn.nço,is  ot italien  .. 
(L'avis telatif a  6t6  donné  lors  de  la 
.XXXV0mo  Sossion) 
au titre è.oa  articles  19  et 46  élu  Traité,su:r 
lo  Pror:~rammo  Prôvisio:p.ncl  pour le qua tl  ... ièmo 
trimustrG  1957,  ôto.bli  par la H8.uto  .Autorit~ 
on  vortu do  l'crticlo 46o 
l- t  "  (""t  ,4.. f  "t  .r  :1  ,  1  c1  1  \-1.:  av:LG  X'D...t..::;, ul  a.  c  u  o.onnc  ors  .e  a 
·KXXVèmo  Sos~:don)  o 
au ti  tro  dGs  al·tiolos  19  ct 46 ·  rlu  Trai t6,  sur 
1o  I)rogralTh"nO  Prêvi3ionncl  pour le 11romior 
t:ri:-nostro  1958,  ét0bli  pa.r la Hauto  Au·tori té, 
un  vert~ do  l'~rticle 46o 
(L'avis  r0~atif a  6t~ dopné  lors  do  la 
X~0!Ièmo Sossion). 
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C01WISSION.  PROBLEMES  DU  TRAVAIL 
Ml~.  Renard  (Président),  Gottschall,  Labbé, 
Tomatis,  Wommerso 
Prépara ti  on  de la consul ta.tion,  au titre do  1 'a~ti­
cle  55  §  2  elu  Traité,  sur 1 'OlîiJOrtuni té d'affecter 
un montant  de  trois millions d"unités  de  compte ,UEP,-: 
-provenant  c.1os  prélèvements  prévus  à  1 'articl.e 50  du 
'rrai  té,  à  une  aide financière  à  des  trp,vaux  de  re-
cherche  s t étondan  t  sur une  période  de  _qua t_ro  ann~cs 
ct tondant  g 
a)  ~a!:v~~  ~~~~t;~e  P~~~~=~~q~=~ ~~~!d~:! s  m~~e!r~:il . .  ".~.-.!_.:.·:~~  ..  _._  •.  :_._'.4:~,::  ..  _-_:·:_,_;_.::,·  ...  ~.:~·::":~l···~···: 
charbon et dans les r:-dnes'· de  for,  notamment  par une· ..  .' .. ·~  :  ~ 
étude  des  facteu-rs  humains  de  la sécurité, ainsi  .q~e.·  ·.··. 
par la recherche et le contrôle des  moyens  d •·édu·oa-·.  :  ..  ':·  ·:'.·.·.:.~~~-~ 
b) :i  ::  ~~o;:e:o::a  :~::r~ 
9:u  p~::n  :p~::p:~:::des de  ~ ;  .  ;  _';  :~Fl~ 
::;.  .. éaélaptation fonctionnelle  et :professionnelle  des  '.  ,  "'  .·;/,: 
vi·ctimos  d 1 acc.idcnt:::}  du . travail  ou  de  maladies  pro~  · ·,"'  ...  .·! 
fossionnelles;  enfin 
' . '. ~- '  ':· }'{~~ 
' \ . - ~~i~-,·) 
c)  à  développer les  ~oohniquos de lutte contre les .pous""'! .. ;  ..  ···\~~~-~­
sièros,  tant  dans  certains ateliers d 1 entre'prises · . ·  ··.·:-..;:~ :·.  -~·~-·~\~ 
sidérurgiquGs  quo  dans les mines·  de  fer et de  charbon:.  ~;  ·:,,~-;J 
.  .~\~~ 
/  .·· "-:/'·:; 
~~!:u~~;~;;v;a! ~: :::a1u~~:~!: ~:r~~s~;i  e.~9~~mi  té .  .  .  .,  :r~ 
concernant  1 'affecta.  ti  on  do  for,tds  à  des  recherches  in-· ·  · · .--'  .,  ·· 
térossant la Sécurité ot 1 tHygiène  du  'rravail  (au titré '; :  ...  :,:::'~~:~ 
de  1
1 article 55  §  2  du  Traité)  (Doc.  3837/57).  '.  ·.  ~ ,<  __ :·~t-~;~ 
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XIIIènw  du  Cinquième  Rapport  Général  de  la Haute 
Autorité  ~  "La.  politique charbonnièro  'de  la Haute 
.Autorité". 
Cinquième  Rapport  Général ·sur 1 'aotivi  té  de  la. 
Communauté  (chapitre XIIIèmo). 
·.ill_ Juin  19 57, 
Compte-Rendu 
Rapport  présenté 
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COMMISSION  ![ARCHE  ET  PRIX, 
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15  Janvier  1957  - Luxùmbourg,  Corcl.o ·liunicipal 
Point  1  o.d.j. 
Points  2  at 3  o.d.j. 
11.  TOWJATIS,  Président  d 1 âge 
M.  DAHL!!ANN 
MM:.  DEL VILLE,  DUGAS,  FERRY 9  GOTTSCHALL,  HELLBERG, 
Ll~J3BE,  LEBLANC,  TIIOMASSEN,  CART .b.. 
1.  Election du  Eurcau  du  Comité  Consultatif pour 
l'exercice .15.1.1957- 14.1.1958. 
2.  Election des  Bu!'oaux  des  Commissions  Pormana1~'· .  ~- -
Di vors  .. 
Procès-Verbal  (cloc.  n°  468/57) 
Om1111to-Rondu  Analytique  (doc.  n°  423/57). ~jp}r~:(,~:::·~  ·. ·.· ... - ·.·;  ~·:: 
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Président 
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(sana  tlroi  t  de  vote) 
de  vote) 
Consultation 
Ordre  du  Jour 
Doc~~~nts fournis  par 
la Haute Autorité 
Documents  do .Session 
'2485/58  f 
M.  DAHLMANN 
:MM.  CHIARI,  DUBUSC,  DUGAS,  INGEN  HOUSZ,- JUNG, 
ST~~TER, TACCONE,  CART~  .. 
M.  :DUBUSC  par M.  HARTUlüJU 
M.  JUNG  par  M.von  ENGELBERG 
'  1 
demandée  par la Hétuto  Autori  tû  on  date  du  19  Mars  · .\: 
1957  (voir Consultations,  chapitre  1,  n°  A a)  I) 
1.  Arn_"lrobation  du  Procès-Verbal  de  la XXX!Ièmo 
S..;ssion  .. 
2.  1~:x:posé  de  la Haute  Au teri  té. 
l}z.amün,  au ti  tru  dos  articles  19  et 46  du 
TrP~i  t6,  du  Program1ne  Prévisionnel  pour lo 
clouxièmo  trirr.ostro  1957,  établi par la Haute  : 
Autorité au titro ùe l'article 46. 
3.  Divers.  , 
P.  2  o •. d. j.  Programme  Prévisionnel rel  a tif au .  ·:.  ·  ·.  ··,:._~;~·; 
2èrno  trimestre  1957  (doc.n°1711/2/$7}.~.;,-.-f~ 
'  ~  :_  'f\"~ 
' 
1
"  .··,  41 
Procès-Verbal  (doc.  n°  2535/57)  ..  _··~~;~~: 
Compto-Ronclu Analytique  (doc.  n ° 2500/57)  et  Cor:ri~·  :  <~r~-~ 
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frésident 
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];i. 
Mli. 
GOSSELD!,  HOEFNER,  LABBE,  VAN  DER  REST, 
RICHTER,  TR.AltM. 
I-I0:2FNER  par MM.  STRAETl~R 
RICHTER  par  BII~N'11'":1 R 
IJ.'BAT-Lœvf  par  von  JiiUG:iLB:GRG. 
-:,  _: 1 ~~;~:\~ 
~~-:\:!~ 
,\  '  .  ·'/~ 
,l;:t 
(,;;1 
demand!)e par la Haute Autorité  on  da  te  du  21  mai  '1f 
::57~~~~~~~~:::~:::::::::::::r:0  1~aA  ~~I::~o  .  ·.  :'  ;'::[~ 
P.xan:un,  au  titre dos  articles 19  ot 46  c:u  Traité,  ·  · 
elu  Pr0grarnmo  Prévision..'1ol  pour le 3ème  trimestre  ··\;~ 
19 57~  3tabli pa!'  la Haute Autorité au ti  tro  de  . .-.(:· .. ~; 
:~} articlu 46  o  •  . •  :  ; :!J 
~~~~~:~:i~~:!  ·i;d~;:i  ~; E:~~;~~;
5~~~:~~~r.  ;}·:;:t~ 
d.os  .r;relevoments  :prevas  a  l'artJ.clo  50  du  TraJ.te, ·  ,  ..  :;:.>~; 
à  unG  aide  financière  à  dos  travaux  de  rechei'C~e  ·  ~:  ,._./),::~ 
s'étendant sur une  période  de  4  années et tond.ant·:·i.: :':~~.? 
.  '·'  ...  ,,J 
a)  à  développer la préYontion  dos  accidents  du  ,  ·. :~ 
travail  dans  1 'industrie  sidér~rgique'  dans les .·.  r'  ;~ 
mines  do  charbon ct dans  los mJ.nos  de  for,  nota.JJl~·  :_.  J:,; 
mont  par uno  étuclo  dos  f2,otours  humains  do  la ·  ,  .. :: ;  .. , 
sée  uri  té e,insi  quo  lJéU'  la rochorcho  ot lo  con- /  _..  .";~\:! 
trôlo  des  moyens  dléiucE:.tion et do  formation las.<  .·;_,;,i,\~ 
b)  ar=:uad:d~va:p~ta:;t,nJ.::on:i::; mottro  au point los méthodeS  de  ..  ·:·~;,;'~·:··. 
c  fonctionnelle  ot professionnelle  ·  ·-~~· 
dos  victimes d'ac  ci  don  ts du  travail  ou  do  mala• .  ·\  .Z~).f 
dies  profossionnollos;;  onfin 
1 
·.,  ·:~·11] 
c)  à  développer los  techniques  do  lutte contre les·  .\  ;}t~ 
poussières  tant ùans  certains ateliers cl•ontre...i.  ,,[,'.,t 
prisos sidérurgiques  quo  clans  los mines  de  fer  ;~:·~ 
o t  do  char  bon.  ·  :, ·:·i!~ 
'  '  '  '  ~,.··.:~ 
'  '  _;  :';~, 
'·'  -··  't \  ~~-}~ 
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• .  .  .  1  J  .~  "'-pa.-r 
.,  [.·.<' 
Avis  du  Comité  Consul  te, tif sur lo P.oint  3  do 
l'o.d.j.  (doc.  n°  4663/57). 
P.  3  o.d.j. 
P.  4 
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- s:v~~~:o~  t  de vote)  M,  TO!."iATIS  par  l!,  TACCON.8  - /.~!~.{~ 
~
2 ~:;.,  ~e.n!é·:o~  t  vote)  MM.  VAN  ANDEL  par  MM.  JACOBS  .. 'U:~~:$Î 
~;~;S  de  WE~mRs.  par  zœT~DER.  .~:~::.i;~ff~~ 
:.G;Y·~·  ~- ·....  .  . ,,  :~;~'Lii·~l 
~.::~~~:.} ·"'On·aul ta·tion  demv..ndée  par la Haute Auto ri  té en da  te du  ·  -~,  ' f"#."' 
~_;.~:(:,~.:  ..  ·:~1 ·  ·.'  ·  13.9.1957  (v-oir  Consult~tions,  chapitro  1,  ~.  ,:_::_: .. )~~ 
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2. 
11-~::;robation  du  Procès-Verbal  de  la'  XXXIVèinO' · 
::::~~n~o la Haute Autorité.  . .  /~~~~ 
:mxamvn,  au _ti tro  d.0s  a.rticlG~ ·19  ct· 46,.  ~u ·  ·:  :~ ;.  :\;t~ 
Programme  .Prévisiqnnol  pour le 4ème  'trimeatt.e  ...  J,.S};,~~ 
1957,  c3tabli  ])ar la Hauto Autorité au titre  ·.::·:kJf;,~~;i 
do  1 'article 46.  < ..  :,~:,~>;~ 
'  '··  ,\~"'''~"J:J  ... 
..  :\ '"t!':.!~ 
;;.  ;;;;:.  i;. ;:;::;;;;:  ..  ~.:::;i::;:i  ;;;;;;a;:; .  ·  -·.•.·~_  ..  :····.·~.~  .•.  f.·.~-~-::,_~.~.--~::~.~1~'· 
~9,  chiffre  3  do  la Convention rclatl.vo  a.~  .. '  "- ,  .- -~"·:Tfi 
u.~s:posJ.  t7ons  ~ra~s1  -boJ.r~s,  ~ur les  dGma.nq.c~  ·  -~;·+i?t1 
d'  exc~ptJ.ons a_ l'  ha.rmonJ.ca  t1.~n  des.  . tar~fs · ,  ·.··  -~.  ~ ...  :K~f~ 
tloua.nJ. ors  des .œta ts mŒ:ibrcs  a  1 'cxpJ.ra.  t1on  · 4&>  -.,.  ·.-·0~ 
lâ· :période transi  toiro,  qui  ont été  introdu1~~r:.:,:·~;.31 
pa.r  los  Gouvornomonts  français  ot  i  ta.l:j.~n.  ·.:i,,  ··~.:l::~~~ 
;  ~-.. '.'" 
P.  2 o.d.j.  Prograr11no  Prévisionnel  poUl'  1$  ~<,~;~~ 
.  '  ..  ,~:l~) 
p. '4  0.  d.j  •. 
~  40mo  trimestre  1957  (doc. 
n°  5899/1/57)  . ,  ; <:  ..  ~~.:, 
Note  pour la Comité  Consul tat.if  · r :·:.·  ·  :') 
Consul  ta  ti  on,  a.u  ti1ra  des  §§  1';,  -·  ·,  .,·/',i~ 
alinéa,  6,  et 29,  chiffre 3,  da' .;La:  .<; 1:,·~:~ 
Convention,  au. suj.et ·dés  exoep;t,i<>~JS,;'  ~~·:~~ 
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~cumcnts do  Sonsion 
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·- 20 
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-"':;,.  ..._  .- '·).'  ; '  1:  ..  ~  .... ';- ~' '  ~ ~  . 
....  ,. 
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~ '·.• 
à  1 1ha;rmonisa-tion  dos  droits  do 
·douane  à  la fin  de  la périodè 
transitoire domandéos  par los 
Gouvernements  français  ct italien 
(loc.  n°  6122/57). 
Question écrite posée  à  la Haute Autorité  par · 
hl.  Pote~s rolctivo  ~ l'apDlication de  la. semaine 
du  travail mobilo  clans  l'  in(iustrie: minière et 
siclôrurgiquo  clo  la Comeunauté  (doc.  n°  5989/57). 
Procès-Verbal  (clac.  n°  6607/57) 
Cor:rptc-RGindu  Analytique  ((loc.  n°  6560/57)  et-
Corri~vndum. 
P.  4 o.d.j.  (voir  "Commi.ssions",  chap.  3, III). 
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(sans  droit  clc 
voto') 
Questions 9criten  posôos 
I?ar· -lu_s  !::ombrE:;::  au  c.;;Ttë  ~ 
~i J  /  • , 
t ....  '  -
--;  ., 
\ .. 
M.  VAN  DER  P-EST  (Président suppléant) 
1TI:I.  BR3NN1?JR,  CHIA~I,  DAELHAIJH 9  VON  SNG3LBERG, 
GOTTSCHALL 9  H.::::LJJ~C:LRG,  I:,TG'.:}N  HOUSZ,  RICHTER, 
SOHL 7  TRAJlfr!I,  CART A,  KOSK.A. 
1KLI:.  VON  :TJ:JG:CLB::RG  par  1:~.  GOSS3LIN 
HELLBERG  1)0-J:'  tTUNG 
SOHL  par  DICHGl-J.""JS 
rrRAMM  l;n.r  V  ..  V.J  ANDEL 
KOSKA  :par  H  .. ARTI:TAN1f. 
1 •  ÂPIToba tion  du  Procès-Vorbal  d.e  la X::JCVème 
S0ssion. 
2.  Exposé  ùc  la Haute Autorité. 
E:x:n!nGn 7  au ti  trc  dos  articles  19  ot 46,  du· 
Progr,~.mmo Prévisionnel  pour lo  1er trincstrc 
1958,  établi rar la Haute  Au:torité  au titre 
do  l'article 46. 
3.  Divers. 
Progra~mo  Pr~vioionnol prrur le  1Gr  trimoetra 
1958  (doc6  nP  8440/2/57). 
Quostion. écri  to  ];osée  à  la Haute Autorité  pn.r 
E.  'rhornassen, · rolativo  à  le.,  diffusion  d'amélie..:. 
~etions ,tocru1iQuos  ct,  on  p~rticulior,  à  dos 
échanges  de  brevets  ot à  la  d~livranco do  li~ 
canees  d 1 3xploit~tion (doc.  n°  9140/5?). 
Q,uostion écrite :9osûc  à  la Haute Autorité par 
1~.  Dohuon,  rola  ti  vo  à  le q_ua tri8TJo  partie du 
Cinquième  Rapport  G•Sn,)ral  clc  la Hau to Autorité 
sur l'  e~ctivi  té  do  la Corxnunauté  Euronéonno  du 
Charbon et de  l'Acier  (Le  dCvcloppcm~nt à  'long-
tormo  elu  l.Tarché  Oomr:lUn)  ct,  e-n  r)artioulior,  au 
chapi trc XIIèmo  (Los  objoct:l.fs  généraux  do  la 
Conmunautô)o  (Dou.  n°  80/58) .. 
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Qucs ti  on  éc:ri  te  :1osoo  a  la.  Hau to  Autor:L te  pag:-"~:  .  .,[~·~:, 
'11/11'1"  D  1  •11  t  1  .,  1  1  t •  "  1  ',  '  .  .a':\r·:;,··. "
1
' 
LJ.l';.L.  G  vJ.  c  o  ob  anc,  re.:  a  :1 ve. a  a  ne~e 1S'~~  ~·:  ~,:·:~\ 
té  ou  u ti  li  t0  à..p  la conserva ti  on  dos  oal)aqi.teè',.;\~.,:.r~<­
margina.lus  ùo  f)rc.üuction  'borainps  à  moycn
1 
et- ~'-.' .. ·:.·<!1( 
à  long  tul'IDOB  üt aux  i.Ytosu.rus  à  :prendre  en  'V1.l'G,::',- ;~~;f. 
do  compléter l0s r.;cottüs  dos  ontroprises  int·8~.,;."",;i};W 
rcnséos  a1;1.  cas  où lo  ::_"lrix  do  prod1.~ction, ~G ·  ~(··>'=:·;.;:tA:':. 
pourrait uas  cltro  eouvLrt  ~xtr lo prix .de  Vènte·· ·  ..  ~ .. :· .. :t· .. ~{/'···, 
·•  (  1  '  .'•"-'Y-•'1'!1' 
Ciu  cho.rbon  ,cleo.  n°  81;58).  .  ·  ,:  ',,;:·.?i,.· 
l!oti~n pr?So~téo :t:~l: irf•  Yan  d~r Rest,  ~lvf~ii:::~~~ 
ot  Gossol:Ln  a  la X  .. L\.\Ticmc  ScssJ.on,  au  SUJO.t  · · ·,>,i:::.,::'t:  ..  ~~~"' 1 l  - .  '  •• '.l:t;' 
do  ln  C'onvontion  rJur  lvs frets rhénans  c·t  dGa  ···~~  :~-)~~·,~ 
r~p0rcussions qu'ontrainorait  sofi 
lo ù0·1J'olou-oomG:::lt  de l'  unaOIILblo  do 
fluviale  d~ns la  Co~~unautô (doc. 
Procès-V  crba.l  (doc.  11°  412/58) 
•  .  ~- •  ~  1  ·[';:t  . l, 
aè.optJ.on  ·BUr.'·  :,  r:-: 
'la  navigat-ion·<·:;~~~:"  n°  338/58) ·  .·.r~t~;·'.~~!l 
. .  .,  .,/;~~~ 
:  --~):~/:t  &~ 
Con:lto-R'vndu Ana.lytiquo_  ( doo,.  n ° ~408/58). 
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